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Renoms pretèrits de Riudoms 
Eugeni Perea i Simón 
L'any 1979 i dins del nostre treball onomàstic 
sobre Riudoms vàrem incloure un apartat so-
bre renoms tradicionals i una breu referència a 
l'antroponímia pretèrita. Hi quedava . un buit 
important en aquest darrer subapartat que ca-
lia omplir amb successives recerques i amplia-
cions. Avui, després de consultar una munió 
de documents a diversos arxius, us oferim el 
primer lliurament d'un treball en curs sobre 
antroponímia local. 
AL LOT 
" Dit allot" AHA, v. 129, c. n. 16 (a. 1732). 
ARQUEBISBE 
"Joan Gras dit lo arquebisbe" AHN, llib. clero. V. 
13930 (a. 1687). 
BARBER 
"cÚt lo barber" AHA, v. 129, s. XVIII. 
BARJZETES . 
ARA, v. 100, f. 11. 
BASSA de la, 
AHA, capbreu de la rectoria de l'any 1736, v. 
124, f . 16. 
BENAVENTURAT 
MHM, doc. 124, llig. A (a. 1598). 
BETE 
"dit Bete" AHA, v. 121 , a. 1705. 
BLAI 
"dit Blai" AHA, v. 129, s. XVIII. 
CAPBLANC 
"Joan Mestre capblanch" AHA, v. 121, a. 1730. 
CARN AIXOL 
"Jaume Guinjoan carnaxol" AHA, v. 121, 
a. 1730. 
COIX O 
"dit coixo" AHA, v. 121, a. 1704. 
EMPERADOR 
"Jaume ferran dit lo emperador" AHN, llib. clero, 
v. 13935 (17-1-1537). 
FORN, qel 
"Llamado del horno" AHA, v. 100 i 124, f. 14; 
" Joan Vidal· dit de damunt del forn", ibídem, 
v. 42 (a. 1740). 
FRARES 
AHA, v. 102, f. 33 (a. 1756). 
GALLOT 
AHA, v. 100, f. 1r. 
GAT 
16 "dit lo gat" AHA, v. 129, s. XVIII. 
GEN ARO 
AHA, v. 100 (Capbreu de la rectoria de l'any 
1736). 
GENERALA 
"comprat a la generala" AHA, v. 124 (s. XVIII). 
GENET 
MHM, llig. D, doc. 100. 
GLAUDIS 
"Marian Gras y Trillas dit Glaudis" AHA, v. 124, 
GRANADA 
AHA, v. 102, f. 36 (a. 1756). 
GROC 
AMR, Ac. Sec. I, llig. 2 2/4 (6-5-1738). 
GROS 
"Anton Soler dit lo gros" AHN, llib. clero, v. 
13930 (16-11-1687). 
HOM 
AHA, v. 46 (a. 1587 i 1588). 
LOROIGES 
"Joan Vidal dit loroiges" AHA, v. 121, a. 1730. 
MAL OU 
AHA, v. 102, f. 13 (a. 1756). 
MARTINICO 
AHA, llib. sacramentals (Baptismes desposoris i 
òbits 1668-1694), v. 138 (30-4-1681). 
METIS 
"Antoni Cabré (a) Metis". DR, n. 166 
(14-7-1867). 
MOIXÓ 
"Gregori Torres dit mixó" ARN, llib. clero, v. 
13930 (a. 1687). Segons un arbre genealògic fami-
liar que hem consultat, el renom és una mala 
transcripció de moixó, que havia estat viu fins fa 
pocs anys. 
NOTARI 
"viuda dita del Notari" ARA, v. 124, f. 27. 
PATXÓ 
"(a) Pachó" AHA, v. 125, any 1867. 
PASTISSER 
"dit Pastisser" AHA, v. 129, c. n. 16 (a. 1732). 
PEROl 
"dit Peroy" AHA, v. 125, f. 48r. 
PISÀ 
"dit pisà" AHA, v. 129, s. XIX. 
POBRE 
AHA, llib. sacramentals. Opus. cit., fs. 87 i 150. 
POU 
"dit del PciJ.u" AHA, v. 124. f. 37. 
PRENYAT 
MHM, doc. 109, llig. C (a. 1779). 
I . 
REI 
"Joan serra dit lo Rey" AHN, llib. clero, v. 13930 (16-11-1667). 
RIUTET 
AHA, . llib. sacramentals. Opus. cit., fs. 100, 120r. 
i 149; Capbreu de 1827. 
SABONERA 
"Maria Girona dita la sabonera" AHA, v. 129, a. 
1815. 
SAFRANER 
"lo dit safrané" AHA, v. 129 (a. 1730) . 
. SANTGENÍS 
MHM, doc. n. 1. 
TAGONA 
"Joan Serra dit Ta¿ona" AHA, v. 121 (a. 1730). 
TALLER 




"dit Tivisa" AHA, v. 129, caixa n. 16 (a. 1732). 
TORRONS 
"lo torrons" AHA, capbreu de la rectoria de l'any 
1736, fs. 21 i 103. 
Les escriptures són també una font antroponímica (Arxiu . CERAP). 
TRILLES 
AHA, llib. sacramentals. Opus. cit., f. 149. 
TRON SIT 
AHA, v. 100, f. 12. 
VEHA (potser VEÀ) 
"Lo dit Veha" AHA, v. 129 (a. 1732). 
XARNET 
"Joan Cros dit xarnet" AHA, v. 126,, fs. 14 i ss. 
E. P. S. 
SIGLES 
AHA (Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona); 
AHN (Archiv() Histórico Nacional, de Madrid); AMR (Arxiu Municipal de Riudoms); DR (Diario de Reus, 
Arxiu Municipal Prim-Rull, de Reus); MHM (Arxiu del Museu Històric Municipal, servat als arxius del 
CE RAP). 
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